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Cilj diplomskega dela je teoretično in predvsem praktično prikazati celoten proces 
produkcije poročnega videa, predstaviti probleme, ki se pojavijo med takšnim 
procesom, in rešitve zanje. Opisane so tri osnovne faze produkcije – predprodukcija, 
produkcija in postprodukcija. V predprodukcijski fazi je opisan namen in cilj izdelave 
poročnega videa, kdo je naročnik in kakšne so njegove zahteve, kakšna je priprava na 
projekt, kdo je produkcijsko osebje, kakšna sta časovni okvir in lokacija snemanja ter 
kako pomembna je organizacija celotnega procesa. V osrednjem delu je opisana 
produkcijska faza poročnega videa, opisane so torej tehnične karakteristike video 
snemalne opreme in predstavljen je celoten potek snemanja. V zadnjem delu je 
prikazana postprodukcijska faza – montaža, zbiranje in sortiranje videoposnetkov in 
glasbe, obdelava videoposnetkov, obdelava glasbe in zvočnih efektov, barvna 
korekcija, opisano pa je tudi shranjevanje oziroma izvoz končnega izdelka. 
 
Ključne besede: video produkcija, poročni video, snemalna oprema, video 





The following thesis aims to present a theoretically and especially practical process of 
the wedding video production and is also aimed at presenting the problems and 
solutions that occurred during a process of making the video. Described are three basic 
stages of production; pre-production, production, and post-production phase. The pre-
production phase describes the purpose and goal of making a wedding video, who is 
the customer and what are their requirements. It describes how the preparation for the 
project looks like, who are the production staff, what is the time frame and the location 
of the filming, and how important is the organization in the whole process. In the second 
part of the thesis, the production phase of the video is described, including the technical 
characteristics of the filming equipment, as well as the whole process of the filming. In 
the final part of the thesis the post-production stage is presented; editing of the video 
material, collecting and sorting videos and music, processing of the video, processing 
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Beseda video izvira iz latinske besede videre, kar v prevodu pomeni ʼvidimʼ. V 
splošnem pa video definiramo kot tehnologijo zajemanja, snemanja, procesiranja, 
shranjevanja, predvajanja in rekonstruiranja sekvence slik, ki skupaj v zaporedju tvorijo 
gibljive sekvence [1]. 
Zgodovina razvoja videotehnologije je obsežna. Že v 18. stoletju so ugotovili, da hitro 
prikazovanje mirujočih slik ustvarja iluzijo gibanja, kar je posledica lastnosti očesa, ta 
pa je omogočila razvoj filma in videotehnologije. Oči si namreč zapomnijo svetlobne 
dražljaje še nekaj časa po tem, ko jih ni več. To lastnost imenujemo vztrajnost vida in 
omogoča, da statične slike, ki se v zaporedju predvajajo dovolj hitro, dojamemo kot 
gibanje. To iluzijo je leta 1878 uporabil Eadweard Muybridge, ki je z enajstimi 
zaporednimi fotografijami konja v diru ustvaril prvo gibljivo sliko [2]. 
Leta 1927 je podjetju Warner Bros uspelo prvič sinhronizirati zvok s sliko, s čimer se 
je začelo obdobje zvočnega filma. Pet let kasneje so črno-beli filmi postali barvni, saj 
so predstavili sistem barvnega filma Technicolor. Leta 1971 je podjetje Sony na tržišču 
ponudilo profesionalni sistem za snemanje U-matic, štiri leta kasneje pa cenovno 
dostopnejši barvni sistem Betamax. V tekmi med Sonyjevim sistemom in sistemom 
VHS, ki ga je razvilo podjetje JVC, se je Sony odločil razviti svoj sistem Betamax v 
profesionalni smeri in tako razvil sistem Betacam, ki je bil namenjen profesionalni 
televizijski produkciji. Leta 1995 so predstavili enotni sistem digitalnega videa – sistem 
DV. Štiri leta kasneje je Sony predstavil digitalno verzijo sistema HI-8, imenovano 
Digital8, ki je za osnovo uporabljala sistem DV. Leto kasneje je bil na Japonskem 
prodan prvi mobilni telefon, ki je lahko snemal video. Leta 2003 so podjetja Sony, JVC 
in Canon predstavila sistem HDV, format videa visoke ločljivosti, ki uporablja sistem 
DV za snemanje in predvajanje. S tem se je počasi zaključilo obdobje sistemov na trak. 
Nikon je namreč leta 2008 predstavil fotoaparat D90, ki je kot prvi DSLR lahko snemal 
videoposnetke v visoki ločljivosti [3]. 
Tema tega diplomskega dela je produkcija postmoderne dobe videa oziroma video 
poroke 21. stoletja. S pojmom videografija poroke označujemo videoprodukcijo poroke 
na videu, končni izdelek pa se imenuje poročni video oziroma tudi poročni film. 
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V začetku osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Sony predstavil prvi Portapak – Sony 
DV-2400 Video Rover, s predstavitvijo prvih takšnih videokamer pa je poročna 
videografija prešla iz nečesa samo za bogate v množično uporabo. Začetke 
profesionalne videografije porok, ki so bile med koncem osemdesetih in začetkom 
devetdesetih let, so zaznamovale velike kamere z obsežno enoto, ki je bila priključena 
na video snemalnik preko kabla, kar je močno omejilo gibanje videografa. Kamere so 
ustvarjale nizkokakovostne slike, zahtevale so svetle luči, ustvarjale zamegljene slike, 
imele slabo barvno nasičenost in zvok slabe kakovosti. V postprodukciji veliko poročnih 
videoposnetkov ni bilo urejenih, zaradi narave analognega video traka pa se je veliko 
posnetkov tudi izgubilo. V poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih se je 
stanje začelo izboljševati. Videografi so začeli oblikovati regionalne in nacionalne 
organizacije, največja trenutno aktivna organizacija pa je Mednarodna zveza za poroke 
in dogodke (WEVA). Proti sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja so proizvajalci 
uvedli digitalne fotoaparate. Kamere so bile majhne, mobilne, videograf pa je bil 
diskreten in čim manj opazen na samem dogodku. Postprodukcijska ustvarjalnost je 
naredila velik korak naprej v zgodnjih devetdesetih letih z uvedbo naprednih orodij, kot 
je Newtek Video Toaster, vendar se je metoda dostave še vedno nanašala na analogni 
sistem, na videokaseto VHS. To se je v poznih devetdesetih spremenilo z uvedbo 
DVD-ja. Poroke in dogodki so bili digitalno posneti, digitalno urejeni in digitalno 
dostavljeni, kar je zelo izboljšalo kakovost slike. Z vse hitrejšim in naprednejšim 
razvojem so se pojavili tudi različni stili in tipi videov oziroma izdelanih poročnih videov. 
Med njimi so dokumentarni stil, kinematografski stil, konceptni video, kratka oblika 
poroke in tipi videov, kot so zaročni video, DVD s povabilom, video »scrapbook« ali 
fotomontaža, ljubezenska zgodba, kratka poročna montaža, nevestina eleganca in 
vrhunci. Tako je poročni video našel svojo tržno nišo in prerasel v nešteto možnosti za 
videoprodukcijo in kreativnost [4]. 
 
Po kratkem zgodovinskem povzetku videografije lahko rečemo, da z videom 
označujemo televizijsko sliko in produkcijo, posneto z videotehnologijo. Prav umetnost 
uporabe oziroma produkcije videa oziroma filma je videoprodukcija, ki je tema tega 
diplomskega dela. Natančneje je cilj dela teoretično in predvsem praktično prikazati 
celoten proces produkcije poročnega videa od začetne do končne faze, pa tudi 
opozoriti na probleme, ki se pojavijo med takšnim procesom, in podati rešitve zanje. 
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V prvem delu diplomskega dela je na kratko opisana poročna videografija, nato pa so 
opisani vsi trije elementi produkcije poročnega videa; tako teoretično kot praktično je 
torej opisan sam postopek izvedbe. Predstavljena je predprodukcijska faza – nameni 
in cilj izdelave poročnega videa, kdo je naročnik in kakšne so njegove zahteve, kakšna 
je priprava na projekt in kdo je produkcijsko osebje ter časovni okvir in lokacija 
snemanja. V osrednjem delu je opisana produkcijska faza poročnega videa; prikazane 
so torej tehnične karakteristike video snemalne opreme in opisan je celoten potek 
snemanja. Zadnji del pa vsebuje predstavitev postprodukcijske faze snemanja – 
montažo, zbiranje in sortiranje videoposnetkov in glasbe, obdelavo videoposnetkov, 
obdelavo glasbe in zvočnih efektov, barvno korekcijo in samo shranjevanje oziroma 




2. PREDPRODUKCIJA POROČNEGA VIDEA 
 
Predprodukcija oziroma priprava je prva in temeljna faza izdelave avdio-vizualnega 
izdelka. Potrebno je skrbno načrtovanje celotnega projekta od začetne ideje do 
končnega izdelka. V predprodukcijski fazi smo kot ekipa organizirali vse potrebno za 
projekt snemanja poročnega videa. To vsebuje vsebinsko zamisel, časovni in terminski 
plan ter organizirano produkcijsko osebje. Vprašali smo se, kaj je namen in cilj projekta, 
kdo je ciljno občinstvo, nato pa tehnično pripravili vse potrebno [5]. 
 
2.1. Namen in cilj poročnega videa 
 
Glede na vse v uvodu naštete tipe in stile poročnega videa bi se lahko reklo, da je 
poročni video tega diplomskega dela večinoma dolgo montažni, kinematografski, 
vsebuje vse faze poroke in zajema čim več detajlov. Kinematografski stil videa je 
definiran kot filmski izgled [4]. 
Na splošno je bil namen poročnega videa diplomskega dela vzbuditi emocije, emotivno 
komponento, ki je dosežena z uporabo počasnih posnetkov, učinkov prehodov, 
nasičenih barv, ustvarjalnih kotov kamer in dramatične glasbe. Namen je torej povedati 
zgodbo v osupljivem in unikatnem stilu. 
Poleg umetniškega in tehničnega izziva same produkcije poročnega videa pa je bil 
izziv tudi v zavedanju, da gre za enkraten dogodek v življenju mladoporočencev, zato 
je bila odgovornost velika, še večja pa želja po dobro opravljenem delu in zadovoljstvu 
strank. 
 
2.2. Naročnik in zahteve 
 
Stranki oziroma naročnika poročnega videa sta bila mlada zaročenca Klemen in 
Barbara, s katerima smo se sestali dva tedna pred dogodkom in se dogovorili, kako bo 
poroka potekala ter kaj pričakujeta od nas v končnem videoposnetku. Njuna zahteva 
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je bila, da skupaj z ekipo posnamemo čim več dogodkov tekom snemalnega dne. 
Najbolj sta si želela, da bodo posneti naslednji dogodki: priprave na poroko v obliki 
kratkega kinematografskega oziroma filmskega videa; cerkveni del poroke, posnet v 
celoti; večerna zabava in torta, posneta v celoti. Ostalo pa, kot sta rekla, je lahko 
»filmsko dopolnjeno«. Kot ekipa smo se strinjali z njunimi željami in ambiciozno 
ponudili, da bi posneli celotno poroko, vključno z vsemi dogodki; torej še sprejem na 
Blejski otok, pogostitev povabljenih gostov v Preddvoru in civilno poroko na Šmarjetni 
gori. Opazili smo, da ju je to zelo razveselilo, saj zaradi manjšega proračuna, ki sta ga 
imela na voljo, nista bila prepričana v našo voljo za dodatno delo. 
Tako se je pogovor razvil v pravo prelivanje idej z vseh strani. Začeli smo se 
pogovarjati, kako bi želeli, da bi videoposnetek izgledal. Dali smo nekaj svojih 
predlogov, ki smo jih našli na spletni strani Youtube, kjer smo dobili inspiracijo. Stranki 
sta se strinjali z našo vizijo. Zatem smo ju vprašali o želji po glasbi v končnem 
videoposnetku. Njuna edina glasbena želja je bila pesem Oliverja Dragojeviča in Željka 
Bebka z naslovom »Ako čovjek voli ovu ženu«. Pojasnili smo, da za pesem 
potrebujemo licenčne pravice v primeru, da želijo videoposnetek s to pesmijo 
predvajati preko spleta. Ker pa sta se stranki strinjali, da bo videoposnetek izključno 
za zasebno uporabo, smo lahko sprejeli njuno glasbeno željo. Na koncu smo se 
pogovorili še o posebnih prepovedih snemanja in o dodatnih željah za videoposnetek. 
Stranki sta povedali, da posebnih omejitev ni, razen da snemanje v cerkvi na Bledu ne 
sme biti na oltarju, saj je to prepovedano. Dodala pa sta tudi vprašanje o možnosti 
skrčenega videoposnetka, kjer bi zajeli le ključne trenutke poroke in bi bil avtorsko 
sprejemljiv za objavo na socialnih omrežjih. S tem se nismo strinjali v popolnosti, saj 
bi to pomenilo še več dodatnega dela, kar bi bilo preveč glede na ponujeno plačilo. 
Zato tega strankama nismo obljubili za isto ceno, smo pa pustili kot odprto možnost, s 
čimer sta se strinjali tudi naši stranki. 
 
2.3. Vizualizacija oziroma priprave na snemanje in 
produkcijsko osebje 
 
Ker gre za realen dogodek oziroma prireditev – poroko, sinopsis in scenarij seveda 
nista potrebna, je pa zato treba čim bolje organizirati in vizualizirati potek snemanja in 
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kadre. Produkcijsko osebje smo sestavljali jaz v vlogi producenta, režiserja, snemalca 
in montažerja ter še dva snemalca, Jani Brumat in Gregor Trobec. 
Teden dni pred dogodkom smo se člani snemalne ekipe sestali in prinesli vso opremo, 
ki jo imamo – pet različnih objektivov z različnimi goriščnimi razdaljami, tri različne 
digitalne fotoaparate, mikrofon, tri stative, en elektronski stabilizator in en brezpilotni 
zrakoplov. Ko smo pregledali opremo, če vse dobro deluje in ali so leče čiste ter ne 
odrgnjene, smo začeli s planiranjem snemalnega dne. Najprej smo se dogovorili, kako 
bomo posneli cerkveno poroko, kjer sta na sporedu župnikov govor in svečani obred. 
Ker gre za neprekinjen dogodek, kjer se kamera ne sme ustaviti, smo se odločili, da 
bomo eno kamero uporabili za snemanje govora župnika in obeh strank v srednjem 
planu, drugo kamero za snemanje detajlov in bližnjih planov, tretjo pa za snemanje z 
elektronskim stabilizatorjem. Odločili smo se torej, da posnamemo celotno poroko s 
tremi kamerami, saj s tem pokrijemo dosti kotov in si zagotovimo optimalno hitrost za 
čas, ki ga porabimo za postavitev opreme. 
V fazi priprave oziroma predprodukcije smo tudi tehnično preizkusili opremo in si 
ogledali lokacije. Pregledali smo, kako bomo posneli zvok. Ker je imela kamera 
Panasonic Lumix GH3 možnost priključitve na mikrofon, smo se odločili, da jo bomo 
uporabili za statično kamero, na katero bomo zajemali govor govorcev. Zatem smo se 
odpravili na eno od lokacij, Šmarjetno goro, kjer smo z brezpilotnim zrakoplovom 
preleteli vrh in poskusili najti najlepše zorne kote, ki bi jih uporabili na dan poroke. 
Pregledali smo tudi lokacijo in skicirali približno postavitev kamer. Zatem smo upravljali 
z elektronskim stabilizatorjem in določili kamero, ki bo uporabljena na njem. Za to je 
bila uporabljena kamera Canon XC10, saj je imela najboljše samodejno nastavljanje 
ostrine z integriranim objektivom z goriščno razdaljo 24–104 mm in s tem omogočala 
različne vidne kote, pa tudi manj tresljajev pri snemanju, saj ima z objektivom vgrajeno 
stabilizacijo. Za posnetke bližnjih planov smo izbrali kamero Nikon D5100 in ko je bilo 
mogoče, smo jo kombinirali s Panasonicom GH3. Pregledali smo še stative in se 
odločili vzeti tri, saj je to ustrezalo številu izbranih kamer. Na koncu smo pregledali 
baterije. Ugotovili smo, da imamo dovolj baterij za vse kamere razen za brezpilotni 
zrakoplov, saj smo imeli le eno baterijo, ki omogoča dvajset minut snemanja. To nam 




2.4. Časovni okvir videoprojekta in lokacije snemanj 
 
Samo snemanje je potekalo en dan; poroka se je odvijala 5. avgusta 2017. Priprave 
so se, kot že omenjeno, začele odvijati že dva tedna pred poroko, najdaljši proces pa 
je bila montaža, in sicer je šlo za dva- do tritedensko postprodukcijo. 
Lokacija je zelo pomemben element videoprodukcije, kajti z izbiro dobrih in estetsko 
ustreznih lokacij si olajšamo delo pri tako svečanem dogodku, dobimo pa tudi estetsko 
privlačne posnetke in konec koncev dober video. Lokacije so nam bile vnaprej dane, 
mladoporočenca sta seveda že imela izbrane kraje odvijanja poroke, in imeli smo 
srečo, saj sta izbrala izjemno lepe kraje za snemalčevo oko. Po kronološkem 
razporedu sta izbrala naslednje lokacije: Ljubljano, Bled, župnijsko cerkev sv. Petra v 




3. PRODUKCIJA POROČNEGA VIDEA 
 
Produkcijska faza je tista, v kateri posnamemo video. Je tehnično in organizacijsko 
zahtevna faza, saj je potrebnega veliko znanja za delo z video opremo in potrebno je 
dobro usklajevanje v ekipi. Produkcija poročnega videa je odvisna od številnih 
dejavnikov, v dokaj visoki meri je podvržena nepredvidenim dogodkom in zahteva tudi 
eksperimentiranje na licu mesta oziroma v danem trenutku. V našem primeru so na to 
vplivali predvsem nekateri zunanji dejavniki, na primer tehnične težave, morda kakšni 
organizacijski spodrsljaji, a večjih težav vseeno ni bilo [5]. 
V produkcijski fazi je tudi zelo pomembno, da produkcijsko osebje dobro komunicira 
med seboj, tudi ko pride do problemov ali napak med snemanjem; te se namreč 
običajno pokažejo šele v fazi postprodukcije, ko pa je za reševanje napak že prepozno. 
Pri realizaciji videa in uspešnosti produkta pa seveda ne moremo brez osnove 
celotnega projekta – video snemalne opreme, ki je opisana v nadaljevanju. 
 
3.1. Video snemalna oprema 
 
Za produkcijo poročnega videa smo uporabili različno profesionalno opremo. S 
kamerami imamo možnost regulirati različne elemente (ostrenje, zaslonko, tipe 
objektivov itd.), pri tem pa moramo biti pozorni na številne druge dejavnike, kot so 
vreme, jakost svetlobe, snemanje zunaj ali notri itd. Mikrofon se je v tem projektu 
izkazal kot zelo pomemben, saj je bilo kar nekaj težkih okoliščin, kjer smo morali zajeti 
dober zvok kljub dejavnikom, na katere nismo mogli vplivati. Pri snemanju smo 
uporabili tudi brezpilotni zrakoplov, ki je povsem zadostoval za vse naše zračne 
posnetke, s katerimi smo uspeli še bolje predstaviti osupljive lokacije. V nadaljevanju 





3.1.1. KAMERA CANON XC10 
 
Canon XC10 je kompaktna kamera, sposobna snemanja v ločljivosti 4096 × 2160 
slikovnih točk (4K) s hitrostjo 305 Mb/s v razmerju 4 : 2 : 2/8 bitov, kar pomeni, da 
zmanjša pasovno širino skrčenega signala za eno tretjino z malo ali skoraj nič vidne 
razlike [6]. 
Kamera zajema videoposnetke z vsestranskim kodekom XF-AVC H.264. Med 
snemanjem filmov in fotografij veliko 1,0-palčno tipalo CMOS-kamere Canon XC10 
zagotavlja izjemno občutljive slike visoke ločljivosti z nizko stopnjo šuma. Obdelava 
videoposnetkov visoke ločljivosti s prevzorčenjem je napreden algoritem rekonstrukcije 
barv, kar pomeni obdelavo slik, ki učinkovito uporablja številne zmogljivosti snemanja 
fotografij 4K med snemanjem v polni visoki ločljivosti. Kamera posname sliko 4K, kanali 
RGB se razdelijo v tri ločene signale RGB 4K z 8 milijoni slikovnih točk, ki so nato 
notranje multipleksirani in prilagojeni v signal polne visoke ločljivosti (1920 × 1080 
slikovnih točk). To izboljša zaznano ločljivost in omogoča snemanje občutno jasnejših 
slik polne visoke ločljivosti. Vgrajen Canon Log Gamma, ki nam je prišel zelo prav v 
postprodukciji in se uporablja za čim večjo svobodo pri naknadni obdelavi, ustvari 
največji obseg podrobnosti, ki omogočajo do dvanajst korakov dinamičnega razpona. 
Z razširitvijo dinamičnega razpona z do dvanajst koraki omogoča snemanje 
podrobnosti zasenčenih in svetlih območij najvišjih stopenj in tako povečanja območja 
barvnih prehodov [7]. 
 
3.1.2. KAMERA PANASONIC GH3 
 
Panasonic Lumix DMC-GH3 je digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat in videokamera z 
možnostjo zamenljivih leč; je digitalni fotoaparat z zamenljivim objektivom brez zrcala 
(MILC). To je prvi MILC, ki lahko snema video z bitno hitrostjo do 72 Mb/s. S povezavo 
Wi-Fi lahko kamera komunicira s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali mobilnimi 
in stacionarnimi računalniki. Ima zmožnost zajemanja videoposnetkov v ločljivosti 
1920 × 1080 slikovnih točk z do 60 celotnimi okvirji na sekundo s hitrostjo prenosa do 
72 Mb/s in zmogljivostjo uporabe zunanjih mikrofonov, ki dajejo napravi potencial za 
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profesionalno filmsko produkcijo [8]. To kamero je nasledila kamera Panasonic Lumix 
DMC-GH4, ki lahko posname videoposnetke v ločljivosti 4096 × 2160 slikovnih točk. 
 
3.1.3. KAMERA NIKON D5100 
 
Nikon D5100 je DSLR-kamera formata DX z nastavkom F, ki jo je Nikon predstavil 5. 
aprila 2011. Ima senzor s 16,2 milijona slikovnih elementov, medtem ko zagotavlja 
video način v ločljivosti 1920 × 1080 slikovnih točk pri 24, 25 ali 30 sličicah na sekundo. 
D5100 je prvi Nikonov DSLR, ki ponuja videoposnetke ločljivosti 1920 × 1080 slikovnih 
točk ob izbiri hitrosti slikanja; prejšnji Nikonovi DSLR-ji, ki so snemali v ločljivosti 
1920 × 1080 slikovnih točk, so to storili le pri 24 sličicah na sekundo. Nadomešča 
model D500, nasledil pa ga je D5200. Nikon France je uporabil D5100 za produkcijo 
kratkega filma »Fragmenti«, Nikon pa ga je uporabil za snemanje ene od televizijskih 
reklam za sam fotoaparat, v katerem nastopa igralec Ashton Kutcher [9]. 
 
3.1.4. BREZPILOTNI ZRAKOPLOV DJI PHANTOM 3 PRO 
 
Uporabili smo brezpilotni zrakoplov priznane znamke DJI, ki se aktivno ukvarja s 
produkcijo najsodobnejših brezpilotnih zrakoplovov na svetu; uporabljajo se tako v 
manjših filmskih produkcijah kot tudi v večjih in celo profesionalnih produkcijah. Pri 
našem projektu smo uporabili sedaj že starejšo verzijo brezpilotnega zrakoplova, in 
sicer DJI Phantom 3 Pro. Gre za brezpilotni zrakoplov s štirimi propelerji, ki je zmožen 
letenja s hitrostjo do 16 m/s. Za zajem slike uporablja senzor 1/2,3" CMOS z 12,4 
milijona razpoložljivih točk z 20-milimetrskim objektivom z goriščno razdaljo f/2.8, ki je 
ekvivalenten formatu 35 mm, saj ni s tipalom polne velikosti. Kamera ima nastavljiv 
ISO z vrednostmi od 100 do 3200 in hitrost zaklopa od 8 s do 1/8000 s. Brezpilotni 
zrakoplov lahko zajema videoposnetke v formatu MP4 ali MOV (H.264) pri ločljivosti 
HD, FHD, UHD in 4K. Mi smo uporabljali posnetke, zajete v ločljivosti 4096 × 2160 
slikovnih točk s hitrostjo zajema 24 sličic na sekundo. Phantom 3 Pro je opremljen s 
priloženim daljincem, ki sprejema signal do pet kilometrov oddaljenosti v idealnih 




3.1.5. MIKROFON RODE VIDEOMIC PRO 
 
Rode VideoMic Pro je usmerjeni mikrofon, ki največ zvoka pobira pred mikrofonom. 
Ima izjemno lahko uporabo z digitalnim fotoaparatom, saj je lahko priključen preko 
3,5-milimetrskega t. i. »mini jack« priključka. V končnem projektu je bil največkrat 
uporabljen za zajem govora in kot snemalnik zvočnih efektov. 
 
3.1.6. ELEKTRONSKI STABILIZATOR BEHOLDER DS1 
 
Elektronski stabilizator Beholder DS1 DSLR je zasnovan tako, da lahko drži težje 
kamere; sposoben je držati kamere, težke do dva kilograma. Ima hitro sprostitveno 
osnovno ploščo, zaradi katere je zelo enostavno preklopiti kamere in osnovno ploščo 
ter jih premakniti in prilagoditi brez uporabe dodatnih orodij za zagotavljanje 
natančnega ravnotežja. To je izjemno uporabna funkcija pri menjavi objektivov 
kamere. 
Koti snemanja se gibljejo med 45 stopinjami (obrat) in 90 stopinjami (nagib). Naprava 
ima štiri različne načine, to so: 
1. Način sledenja, kjer kamera sledi gibom rok. 
2. Zaklenjeni način, kjer je kamera zaklenjena in ostane fiksirana kljub 
snemalčevem premikanju. 
3. Obrnjeni način, ki omogoča obrnitev kamere na glavo in je pravzaprav obrnjeni 
način sledenja. 
4. Način aktovke, ki omogoča, da se elektronski stabilizator med snemanjem drži 
blizu snemalčevega telesa, kar je idealno za nizke posnetke kamere; to 
omogoča premikanje osi za 90 stopinj od leve proti desni. 
Na ročici elektronskega stabilizatorja je tudi vgrajen USB-priključek. Lahko se 




3.1.7. PRENOSNI RAČUNALNIK ASUS ROG G751JL 
 
Prenosni računalnik je bil večinoma uporabljen kasneje, v postprodukciji, uporabljali 
pa smo ga tudi med samim snemalnim dnevom, saj smo v času vožnje do naslednje 
lokacije prenašali videoposnetke direktno na računalnik. 
Uporabili smo zmogljiv prenosni računalnik znamke Asus, model ROG G751JL, ki je 
bil zelo vzdržljiv v postprodukcijskem procesu. Edine opazne težave je imel z 
videoposnetki, zajetimi z DJI Phantom 3 Pro, saj so bili zajeti v ločljivosti 4096 × 2160 
slikovnih točk in v barvnem profilu D-LOG, ki je zasnovan tako, da ima najboljši 
izkoristek dinamičnega razpona zajetih videoposnetkov. Če na primer snemate v 
zahtevnih svetlobnih pogojih z močnimi poudarki in senčnimi komponentami, lahko 
obdržite veliko več podrobnosti kot pri snemanju v privzetih nastavitvah [24]. Notranji 




V nasprotju s snemanjem filmov, ki temeljijo na scenariju, se dogodek, kot je poroka, 
dogaja v živo, zato posnetkov ni mogoče ponavljati. Med snemanjem tudi ni veliko 
možnosti za pregled narejenih posnetkov, da bi lahko popravili morebitne napake, zato 
je bila zelo pomembna že opisana faza predprodukcije oziroma priprava. Pri samem 
snemanju je treba vse zamišljeno tudi realizirati in doseči želeno. 
 
Kamere 
Pri delu s kamero je treba posvetiti pozornost številnim dejavnikom: postavitvam 
kamer, kadrom, planom, premikom kamer, svetlobi, kompoziciji itd. Ti dejavniki so v 
tem poglavju najprej na kratko razloženi teoretično, zatem pa sledi še razlaga 
celotnega poteka snemanja poroke. 
Za snemanje smo uporabili tri kamere, ki so imele tri različne funkcije, in sicer statične 
kamere, dinamične kamere in kamere, ki je snemala samo detajle. Statična kamera se 
ne premika, miruje in je postavljena na stativ, tako posnet kader pa se imenuje statični 
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kader. Prikazovanje sveta s statično kamero se ne more poenotiti z dejanskim 
gledanjem človeka (človek lahko nepremično gleda zelo kratek čas). Dogajanje se torej 
prikazuje takšno, kot je, hitrost dogajanja je realna. Pri snemanju z dinamično kamero 
pa se kamera premika. Za nevtralizacijo neželenih premikov kamere smo pri snemanju 
uporabljali že opisani elektronski stabilizator Beholder DS1 [12]. 
Razlikujemo dva osnovna načina premikanja kamere, to sta panorama in vožnja. S 
panoramo se prostor prikazuje postopoma, z nizanjem njegovih delov, lahko tudi vseh 
360 stopinj kroga. Kamera je pritrjena na tla in opisuje en krog s postopnim nizanjem 
delov tega kroga in se konča s končnim obratom. Vožnja pa je stanje, ko se kamera 
skupaj s stativom na koleščkih oziroma v našem primeru z elektronskim stabilizatorjem 
premika po prostoru. Lahko je pritrjena tudi na avtomobil, helikopter, čoln ipd. Skupaj 
s svojo podlago se premika proti, od ali zraven nekega objekta, ki se giblje [12]. 
Vsi ti premiki kamer pa morajo biti v skladu s kompozicijo. S kompozicijo ustvarjamo 
vizualni red in smiselno razvrščamo elemente v neko celoto; gre za premišljen 
razpored vizualnih elementov, ki dajejo zadovoljivo sporočilo. Snemalec je pozoren na 
ozadje in odnose med predmeti in ljudmi, ki jih snema [12]. 
Plani 
Zelo pomemben element snemanja so tudi različni plani. Plan ali izrez je slika ali del 
okolice, ki ga zajamemo s kamero, odvisen pa je od razdalje med kamero in objektom 
ter od vrste objektiva. Z različnimi plani se podajajo gledalcu čim popolnejše 
informacije o prizorišču, ki se snema, o udeležencih in dogajanju, zato mora imeti 
smisel in pomen. S slikami ali plani se gledalcu sporoča, kje in zakaj se nekaj dogaja, 
kdo so udeleženci in kako se dogaja. Na ta način se gradi slikovna zgodba, ki jo mora 
imeti snemalec v glavi, preden začne snemati. Poznamo osem različnih planov, ki so 
prikazani na sliki 3.1, splošneje pa poznamo štiri različne plane. Total oziroma splošni 
plan se največkrat uporablja na začetku posnetega dogajanja, saj opisuje zajeti prostor 
in pomaga gledalcu pri orientaciji ter ga seznani z mestom dogajanja. Najbolj podoben 
človekovemu gledanju vizualnega dogajanja je srednji plan, kjer je vidna akcija, prostor 
pa je še dobro razpoznaven. V tem planu se dogajanje vidi objektivno, takšno, kot je, 
brez dodatnih komentarjev, ki se ustvarjajo z detajli. Bližnji plan izloči osebo ali predmet 
iz okolja in gledalca osredotoči nanj. Z bližnjim planom se gledalca spozna z neko 
osebo, značajem te osebe, lahko tudi z notranjim počutjem osebe, ki je pomembna za 
dogajanje. V sliki se še vedno vidi okolje, v katerem se oseba nahaja. V velikem planu 
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je v sliki samo obraz osebe, ki prekrije ves ekran, celotno okolje pa se eliminira. Tokrat 
se gledalčeva pozornost osredotoči na notranje počutje, duševnost osebe. V detajlu 
vidimo tudi najmanjše podrobnosti. Detajl se velikokrat uporablja kot avtorjev komentar 
ali pojasnilo, ki nakazuje poseben pomen nečesa v dogajanju. Velja pravilo, da manjši 
plani trajajo dalj časa, veliki plani pa manj. Bližnji plani obsegajo manj elementov in 
imajo večji dramski poudarek. Vsak plan mora izraziti sporočilo, ki mu je določeno, 
zato mora biti nedvoumen. Ta pravila se sicer velikokrat kršijo, še posebej v umetniških 
stvaritvah [13]. 
 
Slika 3.21: Osem planov [1]. 
 
Osvetljava 
Pri snemanju se uporabljata dve vrsti osvetljevanja: naravna svetloba (sončna 
svetloba, ogenj, blisk itd.) in umetna svetloba (različne žarnice, reflektorji). Pri našem 
snemanju je bila večinoma uporabljena naravna svetloba, zadnji del pa je bil posnet 
pod lučmi, v poročni dvorani. Nekaj je posnetega tudi ponoči, na terasi, kar je 
podrobneje opisano v nadaljevanju [14]. 
 
Potek snemanja 
Zdaj ko smo opisali vrste snemanja s kamero, plane in osvetljavo pri snemanju, lahko 
opišemo potek našega snemanja in probleme, na katere smo naleteli med snemanjem, 
ter kako smo jih rešili. 
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Na prvo lokacijo smo se odpravili že zgodaj zjutraj. Najprej smo posneli ženina, kako 
se oblači, in naredili nekaj posnetkov njegove priprave za sprejem neveste na dvorišču. 
Nato smo se posvetili nevesti, ki je bila že v pripravi ličenja. Želeli smo posneti njeno 
celotno pripravo. Snemanje ličenja smo želeli zajeti čim bolj od blizu, z mnogimi 
posnetki detajlov. Svetloba je bila tisti dan zelo lepa, saj je sonce ravno vzhajalo in 
tako so bile sence na obrazu dosti mehkejše. 
Končanemu ličenju je sledilo urejanje las drugim sorodnikom, kar smo tudi posneli z 
enakomernim ponavljajočim se gibanjem, za katerega smo uporabili drsnik, da bi 
kasneje v montaži sestavili kratko sortiranje kadrov različnih oseb. Te ideje nismo 
uporabili v končnem videoposnetku, saj posnetki niso bili časovno dobro sinhronizirani 
in je bil končni efekt neustrezen. 
Zatem so v stanovanje prispeli mlajši sorodniki in dva glasbenika, ki sta igrala na 
harmoniko. To je bil znak tudi za nas, da pospravimo opremo in postanemo bolj 
neopazni snemalci, zato smo snemali dogajanje z večje razdalje. 
Končanemu ličenju in urejanju las je sledilo oblačenje neveste. Takrat se je tudi soba 
izpraznila, mi pa smo pripravili opremo za posnetek neveste, ki pride na balkon s 
šopkom. Pripravili smo brezpilotni zrakoplov za snemanje iz zraka in čakali nevesto, 
da pride na balkon. Z drugo kamero smo posneli prihod na balkon in njeno obleko ter 
detajle. 
Ker smo imeli le deset minut časa, smo morali biti izjemno hitri. Naredili smo dva 
posnetka, potem pa smo se odpravili pred hišo, kjer je bila zbrana množica gostov, 
skupaj z ženinom, da pričakajo nevesto. Nevesto smo s kamero spremljali vso pot po 
stopnicah, kar se je izkazalo za zelo zanimiv posnetek. Ko je prispela pred hišo, je tam 
stal ženin, na katerega smo usmerili kamere iz različnih pozicij. Nismo želeli zamuditi 
trenutka, zato smo dobro pripravili kote, iz katerih bomo snemali. Posneli smo tudi 
odzive gostov. Zatem smo se odpravili na naslednjo lokacijo, Blejski otok. 
Ker se nam je zelo mudilo, nismo imeli časa posneti vožnje po avtocesti in prihoda na 
Bled, ki smo ga želeli posneti z brezpilotnim zrakoplovom. Nismo pa se preveč ozirali 
nazaj in smo se raje pripravili na dogajanje, ki se je odvijalo naprej. 
Najprej smo posneli vožnjo s pletnami. V vsakem čolnu je bil po en član snemalne 
ekipe, ki je posnel dogajanje v tistem čolnu. Najbolj smo se osredotočali na detajle in 
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emocije gostov ter snemanje okolja. Vožnja je bila precej kratka, zato smo kar hitro 
pripravili opremo za nadaljnje snemanje. 
Hitro zatem je ženin dvignil nevesto, ki jo je moral nositi po stopnicah vse do vrha 
stopnic. Dogajanje smo snemali z električnim stabilizatorjem in hoteli preleteti z 
brezpilotnim zrakoplovom, kar pa nam ni uspelo, saj je bilo v tistem trenutku preveč 
vetrovno. 
Sledila je cerkvena poroka, ki je trajala približno trideset minut; zajeli smo jo v celoti. 
Snemanja smo se lotili tako, da smo prišli v cerkev pred začetkom obreda in postavili 
prvo kamero na mesto, kjer smo zajeli del gostov in družine vključno z oltarjem. Odločili 
smo se za pozicijo kamere desno od oltarja. S to kamero, ki je bila statična, smo zajeli 
celotno dogajanje od začetka do konca poroke. Drugo kamero smo namestili na 
elektronski stabilizator in jo pravilno nastavili glede na osvetlitev v cerkvi. Njena naloga 
je bila predvsem zajemanje gibljivih posnetkov dogajanja. Tretji kameri smo prav tako 
spremenili nastavitve in jo nastavili za uporabo. Njen namen je bil zajemanje bližnjih 
planov – detajlov, obrazov in emocij, ki so bile prisotne skozi dogajanje. 
Zatem so prispeli še gostje, ki so v cerkvi čakali na prihod ženina in neveste. Začeli 
smo s snemanjem gostov in njihovih odzivov ter nestrpnosti, ki so jo doživljali. Kasneje 
smo spremljali prihod ženina in neveste, pri čemer je bila kamera postavljena pred 
njima in ju spremljala v gibanju. 
Z drugima dvema kamerama smo med celotnim dogodkom snemali iz različnih kotov. 
Skušali smo zajeti čim več odzivov. Na polovici dogodka se je nepričakovano 
zaustavilo snemanje na kameri Panasonic Lumix GH3, kar smo k sreči hitro opazili in 
nadaljevali s snemanjem. Tam smo izgubili delček zvoka, vendar smo to popravili v 
postprodukciji z zvokom iz drugih kamer, ki so v tem času tudi snemale v istem 
prostoru. Z malo sreče nismo imeli opaznih težav med snemanjem obreda. 
Po končanem svečanem obredu smo posneli še odhod ženina in neveste iz cerkve, ki 
ga je spremljalo tradicionalno metanje riža in cvetja. To smo posneli s sledenjem 
gibalne kamere. V tem primeru smo storili napako, saj je šlo za prehod med temnim 
delom v cerkvi in svetlim delom, saj je bilo zunaj zelo svetlo. S tem je prišlo do prevelike 
spremembe v osvetlitvi in ker so bile nastavitve kamere presvetle, je zunaj prišlo do 
preveč osvetljene slike. Posnetek bi bil sicer lep, vendar je bil na žalost neuporaben 
za končni videoposnetek. 
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Sledilo je okrepčilo gostov s šampanjcem in prigrizki, kjer smo želeli zajeti unikatne 
posnetke, ki bi bili kasneje predstavljeni tudi v končnem videoposnetku, ki povzema 
dogajanje. Snemali smo veliko detajlov pijač, kozarcev in goste v bližnjem planu. 
Kasneje smo se odpravili na jaso in posneli posnetke iz zraka. Brezpilotni zrakoplov 
smo dvignili v zrak na zavetrni strani cerkve, saj smo želeli miren vzlet. Z brezpilotnim 
zrakoplovom smo poleteli do višine 600 m, od koder smo zajeli celoten otok in del 
jezera. Upravljali smo ga s pomočjo priloženega daljinca. Po končanem letu nam je 
zmanjkalo baterije, zato nismo mogli več leteti z njim. Načrtovali smo še tri različne 
prelete, ki jih zaradi tega nismo mogli izvesti. To je bilo kar precejšnje razočaranje, saj 
bi bili ti posnetki zelo lepi. Nismo pa imeli preveč časa za razmišljanje o tem, saj smo 
kar hitro odšli na naslednjo lokacijo, kjer smo se zadržali najdalj, in sicer smo se 
odpravili proti Preddvoru. 
V župnijski cerkvi sv. Petra v Preddvoru nas je pričakala pogostitev. Najprej smo 
posneli peke pri delu, ki so delali za velikimi kovinskimi vrati. Vrata so dala čudovito 
ospredje, kar je dodalo večjo globino posnetku. Najbolj smo se posvečali zajemu čim 
več detajlov hrane in bližnjim planom peka pri delu. Kasneje smo posneli še goste med 
zabavo in na koncu še prihod ženina ter neveste na kosilo. Snemali smo večinoma 
bližnje plane oseb in prihod zajeli s pomočjo elektronskega stabilizatorja, saj smo želeli 
spremljati dogajanje ob prihodu. 
Med pogostitvijo nismo snemali, saj nismo želeli biti vsiljivi. Po snemanju smo si 
oddahnili in napolnili baterije za opremo. Debatirali smo o že posnetem materialu in ga 
do konca prenesli na naš računalnik. Naredili smo tudi refleksijo, kaj bi lahko v 
nadaljevanju dneva izboljšali in kako se bomo lotili snemanja na naslednji lokaciji. 
Ugotovili smo, da smo pridobili premalo posnetkov iz zraka, kar smo kasneje želeli 
popraviti. 
Proti večeru smo se odpravili na zadnjo lokacijo, in sicer na Šmarjetno goro. Na to 
lokacijo smo se odpravili pred ženinom in nevesto ter ostalimi gosti, saj smo želeli 
pripraviti opremo in z brezpilotnim zrakoplovom posneti prihod ženina in neveste z 
avtom na Šmarjetno goro. 
Ko smo pripravili opremo, smo se postavili na lokacijo, od koder smo želeli snemati z 
brezpilotnim zrakoplovom. Brezpilotni zrakoplov smo dvignili v zrak in čakali nekaj 
minut, da sta se pripeljala ženin in nevesta, nato pa smo jima sledili po zraku. Sonce 
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je bilo v pravem položaju za najmehkejše sence. Lokacija je bila tudi prelepa, tako da 
je bil končni posnetek zelo lep. 
Potem ko sta ženin in nevesta prispela na vrh, smo na tleh z elektronskim 
stabilizatorjem posneli tudi njun izstop, kar je bilo narejeno kot en sam posnetek. Z 
elektronskim stabilizatorjem smo nato spremljali ženina in nevesto, kako hodita proti 
oltarju, kjer sta ju pričakala matičar in matičarka. Gostje so pred tem že sedeli za 
stolom in v ozadju je pel pevski zbor, ki je a cappella zapel poročno pesem. 
Pred začetkom snemanja smo tudi pripravili kamere za zajem svečanega obreda iz 
različnih kotov. Tokrat smo postavili dve kameri, ki sta snemali celotno dogajanje. Ena 
je bila usmerjena na matičarja, druga pa na ženina in nevesto. Postavljeni sta bili po 
načelu, ki se glasi: pri prehodu iz kadra v kader je treba ohranjati medsebojni odnos 
med objekti ali subjekti. To dosegamo z upoštevanjem pravila, ki mu v angleški 
literaturi pravijo pravilo 180 stopinj, mi pa to imenujemo generalna smer oziroma 
generalna os. To je vnaprej zamišljena in odrejena linija, glede na katero so orientirani 
subjekti v kadru ali nizu kadrov, iz česar gledalec črpa podatke o njihovem 
medsebojnem odnosu. Da bi se to uresničilo, kamera med snemanjem nikoli ne sme 
preiti linije, ki jo imenujemo generalna os. Generalna os nam pove, v katero smer je 
določeni subjekt orientiran s svojim gibanjem ali pogledom. Iz kadra v kader jo moramo 
ohranjati in če se znotraj sekvence spremeni, mora biti to gledalcu razumljivo 
predstavljeno [15]. Tako smo kamere postavili na izbrano stran in še naprej spremljali 
dogajanje. 
S tretjo kamero, ki je bila nameščena na elektronski stabilizator, smo snemali goste in 
gibljive posnetke dogajanja. Celotno dogajanje smo zajeli brez večjih težav in tako 
imeli pokritih dovolj različnih kotov. Po končanem obredu smo spremljali ženina in 
nevesto do konca, kjer sta se sprehodila, nato pa sta si po našem predlogu dala poljub, 
ki je izgledal zelo filmsko, saj je za njima ravno zahajalo sonce. Z elektronskim 
stabilizatorjem smo ju obkrožili ob poljubu. 
Sledila je manjša proslava s šampanjcem. Po končani proslavi smo si tudi snemalci 
vzeli malce predaha in nato nadaljevali s snemanjem v notranji dvorani hotela 
Bellevue. S snemanjem smo začeli, ko je nevestin oče nazdravil s čestitko ob poroki. 
Ker so nevestinemu očetu besede težko šle z jezika, smo se odločili za prekinitev 
snemanja in kar hitro zatem nadaljevali, ko je sledil ples ženina in neveste. Z eno 
kamero smo ju snemali preko gibljive kamere oziroma elektronskega stabilizatorja, ki 
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nam je omogočil prosto gibanje okoli dogajanja in konstantne spremembe ritma, ki se 
pogosto dogajajo pri plesu. Z drugo kamero smo se oddaljili od dogajanja in poskusili 
zajeti čim več bližnjih planov obrazov in detajlov pri plesu. Celotna sekvenca je bila 
zelo zanimiva, k temu pa je pripomogla tudi pestra koreografija, ki sta jo pripravila 
mladoporočenca. 
Plesu je sledila večerja, ki je nismo posneli, po večerji pa smo nadaljevali s snemanjem 
prepoznavnega obreda metanja poročnega šopka. Celoten dogodek je povezoval 
voditelj, pevec glasbene skupine, ki je nastopala skozi celoten večer. Dogodek smo 
tokrat snemali samo z električnim stabilizatorjem, saj je bilo dogajanje zelo razgibano 
in zato nepredvidljivo. Met šopka smo tudi spremljali in na koncu pokazali dobitnico 
šopka. Kratkemu premoru je sledila igra, pri kateri je ženin moral nevesti odvzeti 
podvezico z njenih nog. Te prizore smo zajeli z elektronskim stabilizatorjem in na drugi 
kameri uporabljali zoom lečo, s katero smo pridobili detajlnejše prizore dogajanja. 
Sledile so še ostale igre z ženinom. 
Nato smo se zopet odpravili na teraso, kjer je bila pripravljena poročna torta. Takrat je 
bila svetloba že zelo slaba, saj so jo oddajale le svečke, zato smo ta del dogodka 
snemali le z eno kamero, in sicer s Panasonic GH3. Na njo smo dali lečo Olympus 
45 mm z zaslonko 1.8, ki spusti veliko svetlobe skozi lečo. Povečali smo tudi 
občutljivost senzorja ISO, kar je prispevalo k boljši svetlosti posnetka. Po končani 
slavnosti s torto smo se vrnili noter. Na koncu smo posneli še ples gostov z ženinom 






Ustvarjalci videov navadno porabijo največ časa za postprodukcijsko fazo in tako je 
tudi nam, ki smo montirali poročni video, prav to vzelo največ časa. Postprodukcija 
vsebuje zajem in montažo zabeleženih posnetkov, dodajanje glasbe v ozadju, 
dodajanje video učinkov, barvno korekcijo in spreminjanje video zapisa v različne 
formate [16]. 
V nadaljevanju so najprej opisani programi za montažo oziroma programi za urejanje 
videoposnetkov, ki smo jih uporabljali. 
 
4.1. Programi za urejanje videoposnetkov 
 
Za urejanje video vsebin smo uporabljali programe oziroma vtičnike, ki so priznani po 
celem svetu in se uporabljajo tudi v profesionalnih produkcijah. Spodaj opisani 
programi so del programske opreme Adobe, uporabljeni vtičnik podjetja Red Giant pa 
je programska oprema, primarno zasnovana za gostitelja videoaplikacij, kot so 
programi Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut, DaVinci Resolve in mnogi drugi. 
 
4.1.1. ADOBE PREMIERE PRO 
 
Adobe Premiere Pro je na časovni premici temelječ program za urejanje videov 
oziroma video montažo. Razvilo ga je podjetje Adobe Systems, objavljen pa je bil kot 
del licenčnega programa Adobe Creative Cloud. Prvič je bil predstavljen leta 2003 in 
je naslednik programa Adobe Premiere (prvič predstavljenega leta 1991). Premiere 
Pro podpira urejanje videa visoke ločljivosti do 10240 × 8192 slikovnih elementov pri 
barvi do 32 bitov na kanal, tako v RGB kot YUV barvnem zapisu. Premiere Pro se 
lahko uporablja za vse običajne naloge urejanja videa, ki so potrebne za produkcijo 




4.1.2. ADOBE AFTER EFFECTS 
 
Adobe After Effects je aplikacija za ustvarjanje digitalnih vizualnih efektov, gibljive 
grafike in kompozicij, ki jo je razvil Adobe Systems in se uporablja v postprodukcijskem 
procesu izdelave filmov ter televizijske produkcije. Med drugim se uporablja za 
izločanje, sledenje, sestavljanje in animacijo. Deluje tudi kot zelo osnovni nelinearni 
urejevalnik, avdio urejevalnik in medijski prekodirnik. After Effects ima obsežno 
podporo vtičnikov; na voljo je širok nabor vtičnikov različnih razvijalcev. Obstajajo 
različni slogi vtičnikov, kot so vtičniki za kreiranje dežja, snega, ognja itd. After Effects 
lahko tudi izvozi 3D-obliko grafike [18]. 
 
4.1.3. RED GIANT COLORISTA III 
 
Colorista III je vtičnik, ki ga izdeluje znano podjetje Red Giant. Svoj sloves je pridobilo 
z izdelavo odličnih vizualnih efektov in vtičnikov za obdelavo barv ter vizualnih 
elementov. Colorista spada v paket vtičnikov, imenovan Magic Bullet Suit. Ta vključuje 
sedem različnih programov za stilsko oblikovanje videa, in sicer programe za: 
odstranjevanje šuma (Denoiser), barvno korekcijo (Looks in Colorista III), popravljanje 
barv kože in odstranjevanje gub (Cosmo) ter dodajanje filmskega videza sliki (Mojo, 
Film in Renoiser). Od naštetih smo uporabljali samo Coloristo III, ki omogoča 






Po končanem snemanju smo se odpravili domov. Sledil je daljši in tudi težji del 
projekta, in sicer montaža, kjer smo s pomočjo programov za urejanje video vsebin 
naredili končni videoposnetek poroke. Najprej smo se lotili zbiranja videoposnetkov, 
potrebnega materiala in glasbe. Ta del vzame največ časa, ampak ga je treba dobro 
izvesti, če želimo doseči kakovostne rezultate. 
 
5.1. Zbiranje in urejanje videoposnetkov in glasbe 
 
Na začetku smo uvozili ves material na računalnik in ga shranili na zunanje diske, kjer 
smo ga shranjevali kot varnostne kopije za primer, da bi se originalni video izgubil. S 
tem smo do neke mere zavarovali projekt. Kasneje smo videoposnetke sortirali po 
mapah. Uredili smo jih po uporabljenih kamerah in uvrstili vsak posnetek v ustrezno 
mapo z ustrezno kamero. Zatem smo ustvarili projekt v programu Premiere Pro in 
uvozili vse posnetke, ki jih je Premiere Pro še vedno ohranil v že narejenih mapah. 
Nato smo ustvarili sekvenco, na katero smo dajali posnetke, ki so bili posneti s kamero, 
s katero smo poimenovali posnetke. S tem smo izbrali uporabne posnetke z vsake 
kamere, s katero smo snemali. Vse ustvarjene sekvence smo nastavili na 25 slik na 
sekundo in ločljivost 1920 × 1080 slikovnih elementov. 
Ko so bile sekvence narejene, smo začeli pregledovati videoposnetke in jih dodajali na 
časovno premico. Zbiranje kadrov je trajalo kar nekaj ur. Pri izbiri smo pazili na to, da 
ima kader lepo kompozicijo, je izostren in da se ujema z dogajanjem, ki smo ga želeli 
predstaviti. Po končani izbiri smo jih razporedili po časovnem zaporedju snemanja. 
Vse kadre smo označili s pomočjo orodja za označevanje. To nam je omogočalo boljši 
pregled in hitrejše iskanje želenega posnetka v končni montaži. Ustvarili smo tudi 
sekvenco »Ostanki«, kamor smo kasneje dodali videoposnetke, ki jih nismo uporabili. 
Zatem smo se lotili iskanja glasbe. Ena skladba je bila glasbena želja stranke, ostale 
pa smo našli s pomočjo Youtuba in spletnih strani Soundcloud ter Free Music Archive. 




Ko smo izbrali glasbo, smo jo uvozili v Premiere Pro in postavili na časovno premico, 
ki smo jo ustvarili na novo, poimenovali pa smo jo »Long Wedding Video«. Na tej 
časovni premici smo uporabili enake nastavitve kot pri ostalih sekvencah. To je bila 
tudi končna časovna premica za urejanje daljše verzije poročnega videoposnetka. 
Nanjo smo nanizali glasbo in jo predvajali z nekaj simboličnimi posnetki na mestih, kjer 
smo jo želeli uporabiti; tako smo lahko preverili, če ustreza stilu, ki ga želimo doseči. Z 
glasbo smo bili zadovoljni in jo nastavili na tiho, da nas ni motila pri nadaljevanju dela 
na projektu. 
 
5.2. Obdelava videoposnetkov 
 
Po uvozu videoposnetkov smo se lotili njihove obdelave. Najprej smo na novo narejeno 
sekvenco po časovnem zaporedju dodajali posnetke z vseh kamer, s katerimi smo 
snemali. Začeli smo urejati začetni del videoposnetka. Za uvod smo že vedeli, katero 
glasbo moramo vstaviti, saj je to bila želja strank, zato smo jo vstavili v časovno 
premico in začeli urejati kadre po zaporedju, kot so si sledili dogodki. Najprej smo želeli 
predstaviti prostor, v katerem sta živela ženin in nevesta, zatem pa njune priprave in 
nazadnje odhod proti Bledu in cerkveni poroki. Želeli smo, da celoten uvod spremlja 
vesela glasba in zvočni efekti, ki popestrijo celotno dogajanje. V montaži smo 
največkrat uporabljali običajne prehode. Kombinirali smo jih z detajli oseb in predmetov 
ter dogodki, ki so se med seboj povezovali. Za predstavitve novih lokacij smo 
največkrat uporabljali posnetke brezpilotnega zrakoplova, saj so zaradi estetskih 
lokacij zelo atraktivni. Po končanem uvodnem delu pa smo želeli narediti zanimiv 
prehod, s katerim bi lažje predstavili novo okolje. To smo naredili s pomočjo tehnike 
maskiranja. S pomočjo te tehnike lahko z orodjem, kot je pero (»pen tool«), obkrožimo 
objekt na videoposnetku, s čimer ga izločimo iz drugih delov videoposnetka, kot je to 
prikazano na sliki 5.1. Kasneje ga s pomočjo ključnih sličic (»keyframe«) poljubno 
animiramo, kot je to prikazano na sliki 5.2. V našem primeru smo animirali stavbe, ki 
so bile zajete v enem izmed posnetkov, posnetih z brezpilotnim zrakoplovom. Animirali 
smo jih tako, da smo jih premaknili izven kadra. Spodaj smo dodali nov videoposnetek 
iz naslednje lokacije, in sicer z obrežja Blejskega otoka, kjer so se svatje in nevesta 




Slika 5.21: Uporaba orodja pero (»pen tool«). 
 
 
Slika 5.22: Prikaz ključnih sličic (»keyframov«) ustvarjene animacije. 
 
S prehodi smo bili zadovoljni, saj je za njimi sledil premikajoč se posnetek z električnim 
stabilizatorjem, s čimer so lahko lokacije nemoteno prehajale iz ene v drugo. Vstavili 
smo še nekaj detajlov vožnje in voznika ter poskušali še bolje predstaviti doživetje in 
napetost pred poroko. Nato so sledili celotni kadri z zvokom. Pri tem smo vstavljali 
posnetke, kot so si sledili dogodki, in vstavljali posnetke z različnih kamer in kotov. 
Najprej smo vstavili posnetek s kamere, ki je snemala celoten dogodek (Panasonic 
GH3) in je bila na stativu skozi celoten obred. Z drugima dvema kamerama pa nismo 
snemali neprestano, zato smo ju morali sinhronizirati. To smo naredili tako, da smo 
med posnetki iskali sličico, ki se ujema z drugo sličico v drugem videoposnetku. Tako 
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smo imeli posnetek sinhroniziran in smo lahko naredili t. i. križno montažo, s katero 
podrobneje prikažemo dogajanje iz bližjih kotov. S to metodo smo sinhronizirali celoten 
cerkveni poročni obred in ga prikazali s tremi različnimi kamerami brez prekinitve 
snemanja dogodka. Po končanem urejanju cerkvene poroke smo začeli z montažo 
pogostitve, kjer smo v precejšnji meri uporabljali spreminjanje hitrosti posnetka. To je 
tehnika, s pomočjo katere pospešimo ali pa upočasnimo videoposnetek in s tem 
pridobimo želen vizualni efekt, ki je po navadi vizualno privlačnejši. V našem primeru 
smo uporabili to tehniko za izdelovanje atraktivnih prehodov, ki so popestrili dogajanje. 
Uporabljali smo jo tam, kjer smo videli primerno možnost za tovrstni prehod. Največkrat 
smo jo uporabili tako, da smo najprej naredili ključno sličico in od tam naprej pohitrili 
videoposnetek za 1000 %, kar je dalo občutek zelo hitrega gibanja kamere skozi 
prostor. Pohitrili smo torej začetek posnetka na 1000 % in naredili novo ključno sličico, 
v katero smo vstavili sliko z normalno hitrostjo videa ali pa jo celo upočasnili v počasen 
posnetek, če je bil videoposnetek zajet s kamero, ki je snemala 50 sličic na sekundo. 
S tem smo popestrili prikaz dogajanja in uvedli takrat moderne načine prehodov med 
posnetki, kar je bila tudi ena od strankinih želja. Ker pa z ničemer ni dobro pretiravati, 
smo se trudili, da prehode uporabljamo čim bolj okusno in le takrat, ko je bil tak prehod 
smiseln. To tehniko smo uporabljali tudi za pohitritev posnetkov brezpilotnega 
zrakoplova, saj so bili v nekaterih primerih prepočasni za naše potrebe. To je bilo 
mogoče le, če na posnetku ni bilo ljudi ali pa premikajočih se predmetov, saj bi drugače 
izgledalo nenaravno. 
Na sliki 5.3 je prikazan primer tovrstnega pospeševanja videoposnetka. Pri vsakem 
pospeševanju na ključni sličici naredimo krivuljo, ki ustvari gladek prehod med 
počasnim in hitrim delom. 
 
 




Med drugim smo želeli prikazati pogostitev kot zelo zabavno in gostoljubno, zato smo 
uporabili veliko posnetkov v bližnjem planu, saj smo s tem prikazali emocije oziroma 
notranje občutke gostov. Naredili smo prehode tudi za srednji in daljni plan, saj smo 
obenem želeli eleganten in ne preveč intenziven posnetek. V tem delu smo imeli tudi 
nekaj težav s stabilizacijo, saj je bilo dosti posnetkov v bližnjem planu posnetkih z roko 
in ne z drugimi pripomočki za snemanje. Te težave smo odpravili s pomočjo orodja za 
stabilizacijo (»Warp Stabilizer«) v programih Premiere Pro in After Effects; najdemo ga 
znotraj okna z učinki (»Effects«). S tem orodjem odstranimo tresenje, ki ga povzroča 
premikanje kamere, kar omogoča pretvarjanje tresočih, ročnih posnetkov v stabilne in 
gladke posnetke [20]. 
V omenjenem programu je kar nekaj kontrol, s katerimi lahko prilagajamo efekt, saj je 
dostikrat premočan in s tem še bolj uničimo sliko. V večini primerov smo zmanjšali 
gladkost (»Smothness«) pod 10 %, saj smo tako dobili najbolj naravne rezultate. 
Metoda, ki smo jo uporabljali za stabiliziranje slike, se imenuje »Subspace Warp«. Na 
sliki 5.4 so prikazane nastavitve za videoposnetek, ki je imel to težavo. 
 
 
Slika 5.24: Nastavitve metode »Subspace Warp«. 
 
Naslednji korak je bila montaža civilnega dela poroke. Tega dela smo se lotili malo 
drugače, saj smo celoten dogodek posneli iz dveh različnih kotov, ki sta bila statična. 
Ena kamera je snemala matičarja, druga pa nevesto in ženina. Tretjo kamero smo 
uporabljali za posnetke z električnim stabilizatorjem, s katerimi smo želeli zajeti goste 
in celotno vzdušje ob dogajanju. Tako smo najprej sinhronizirali statične kamere s 
pomočjo zvoka. To smo naredili tako, da smo uporabljali orodje programa Premiere 
Pro za sinhronizacijo govora. Najprej smo izbrali oba posnetka, vključno z zvokom, ki 
smo ju želeli sinhronizirati, zatem pa z desnim klikom izbrali možnost za sinhronizacijo 
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(»Synchronize«) in v novo odprtem oknu izbrali možnost »Audio«. To pomeni, da bo 
program samodejno sinhroniziral zvok z videoposnetkov in tako našel točke, kjer se 
videoposnetka zvočno ujemata, kar nam bo omogočilo istočasno predvajanje obeh 
videoposnetkov. Po končani sinhronizaciji smo posnetka uredili, tako da se začneta in 
končata ob istem času. Nato smo še ročno sinhronizirali tretjo kamero, saj je bil zvok 
preslab, da bi ga lahko sinhronizirali samodejno. Na posnetku zaslona na sliki 5.5 je 
prikazano ustvarjeno gnezdo, v katerem so posnetki s treh različnih kamer. 
 
 
Slika 5.25: Gnezdenje posnetkov s treh različnih kamer. 
 
Zatem smo izbrali zvočni posnetek s kamere Panasonic, saj je bila kakovost zvoka s 
te kamere najboljša, in izbrisali ostale zvočne posnetke. Vse videoposnetke smo 
združili s pomočjo tehnike gnezdenja (»Nesting«), s katero iz mnogih videoposnetkov 
ustvarimo enega. S tem omogočimo uporabo okna »Multicam View«. To je okno, v 
katerem lahko med predvajanjem sekvence istočasno urejamo video tako, da izbiramo 
okno posnetka, ki ga želimo prikazati, Premiere Pro pa samodejno ustvari reze (»cut«) 
med videoposnetkoma. Ta tehnika je pogosto uporabljena v produkcijah, ki zajemajo 
videoposnetke v živo. S tem smo prihranili veliko časa in učinkovito dosegli želene 




Slika 5.26: Razrez ustvarjenega gnezda, prikazan z modro barvo. 
 
V oknu »Multicam View«, ki je prikazano na posnetku zaslona na sliki 5.7, smo izbirali 
med posnetki, ki smo jih želeli v končnem videoposnetku. Z rumeno obrobo je označen 
posnetek, ki je izbran oziroma aktiven, na desni strani pa je programski monitor 
(»Program Monitor«), ki prikazuje izbrani videoposnetek. 
 
 
Slika 5.27: »Multicam View« s programskim monitorjem na desni. 
 
Končani montaži različnih kamer je sledil zaključni del videoposnetka, kjer so 
predstavljeni kasnejši dogodki in na koncu zabava. Vse do končne zabave smo 
uporabljali enake tehnike montiranja, na koncu pa smo se montaže lotili drugače, in 
sicer tako, da smo montirali po glasbi. Zato smo najprej vstavili želeno glasbo in na 
podlagi nihanja glasbe naredili prehod. S tem smo želeli doseči ritmično usklajeno 
menjavo kadrov in tako zaključiti video na zanimiv način. Na spodnji sliki je prikazan 
posnetek zaslona, na vrhu katerega so značke (»markerji«), ki označujejo, kje se 
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glasba spreminja. Na teh mestih smo poskušali narediti prehode. Iz slike 5.8 je 
razvidno, da smo videoposnetke na nekaterih mestih nizali enega preko drugega, saj 
je to eden od načinov, kako lahko hitreje izvajamo montažo in prihranimo nekaj časa. 
 
 
Slika 5.28: Način montaže, kjer se posnetki nizajo eden na drugega. 
 
5.3. Obdelava glasbe in zvočnih efektov 
 
Obdelave glasbe smo se največkrat lotili vzporedno z montažo videa, vendar z malo 
zakasnitve, saj smo najprej naredili okvirno razporeditev kadrov. (V nekaterih primerih 
smo glasbo obdelovali pred montažo videoposnetkov, kot je to navedeno v primeru ob 
koncu prejšnjega poglavja.) 
Izbrano glasbo smo vstavili na mesta, kjer nismo želeli predvajati zvoka, zajetega s 
kamero. Video smo prilagodili glasbi v približnem ritmičnem zaporedju in kasneje 
prilagodili glasnost glasbe. To smo naredili s pomočjo orodja pero, ki omogoči izvajanje 
nihanja glasbe s pomočjo ključnih sličic. To naredimo tako, da se premaknemo po 
časovni premici na del, kjer želimo, da se glasnost glasbe zmanjša, in s pomočjo orodja 
pero kliknemo na črto ter ustvarimo še eno ključno sličico, ki je eno sekundo naprej. 
Tam znižamo črto na raven, na katero želimo zmanjšati glasnost glasbe. Ta je 
označena z decibeli (dB). Ko jo želimo povečati, naredimo enako, kot smo navedli 
zgoraj, le da sedaj zamenjamo vrstni red ključnih sličic. Ko smo to naredili, smo z 
držanjem tipke CTRL in s klikom na ključno sličico upognili krivuljo, kar ustvari bolj 
gladek in naraven prehod zvoka; Premiere Pro namreč samodejno ustvari ravne 
povezave med ključnimi sličicami, kar največkrat da nenaravne rezultate. To metodo 
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smo največkrat uporabljali, ko smo želeli zmanjšati glasnost zaradi govora ali dialoga. 
Nismo želeli, da je glasba preglasna, saj bi bil s tem govor težko razločen, to pa bi bilo 
moteče tudi za gledalce videoposnetka. Omenjeno je prikazano na posnetku zaslona 
na sliki 5.9. 
 
Slika 5.39: Zmanjševanje glasnosti glasbe, da je lahko dialog razločnejši. 
 
Tovrstne tehnike reguliranja glasbe in zvočnih efektov smo uporabljali skozi celoten 
video, kjer smo želeli prilagoditi glasnost glasbe in zvočnih efektov govoru 
videoposnetka, kot je prikazano na posnetku zaslona na sliki 5.10. 
 
 
Slika 5.310: Prilagajanje glasbe in dialoga. 
 
Zvočne efekte smo dodajali na koncu tam, kjer smo želeli popestriti vizualno dogajanje. 
S tem smo še poudarili detajle, ki smo jih želeli prikazati in tako pri gledalcu vzbuditi 
večji občutek prisotnosti pri samem videu. Zvočne efekte smo pazljivo iskali, medtem 
ko smo montirali, saj smo iskali del, kjer bi jih lahko ustavili in s tem našli ključno besedo 
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za iskanje na spletni strani. Ko smo bili zadovoljni z izbiro zvočnega efekta, smo ga 
vstavili v časovno premico in ga kasneje umestili na točno določeno sekundo. Zatem 
smo zvočni efekt uredili, če je bilo potrebno. Prilagodili smo mu jakost zvoka in dodali 
efekt, imenovan prostorski odmev (»Reverb«). 
 
5.3.1. PROSTORSKI ODMEV (»REVERB«) 
 
Prostorski odmev ali »reverb« se ustvari, kadar se odbije zvok ali signal, kar povzroči 
nastanek velikega števila odmevov in nato upadanje, ko zvok absorbirajo površine 
predmetov v prostoru (to lahko vključuje pohištvo, ljudi in zrak). To je najbolj opazno, 
ko se vir zvoka ustavi, odmevi pa se nadaljujejo in zmanjšujejo v amplitudi, dokler ne 
dosežejo ničelne amplitude [21]. 
Uporabljali smo efekt, ki se nahaja v plošči »Effects« pod imenom »Reverb«. Z njim 
smo želeli dodati zvoku spremenjeno obliko in ga s tem dodati v dogajanje tako, da 
izberemo želeno predlogo, ki ustreza prostoru, v katerem bi se moral efekt nahajati. S 
tem efekt preuredimo v dogajanje in mu dodamo podobo zvoka, kot bi jo imel, če bi bil 
zajet v prostoru, kjer bi moral biti zajet. Slika 5.11 prikazuje parametre, ki jih nismo 
preveč spreminjali, razen v izbirnem meniju »Presets«, kjer smo določili nastavitev na 
veliko sobo oziroma prostor (»large room«). S tem so se ustrezni parametri sami 
nastavili na ta učinek. 
 




Ostale zvočne efekte smo urejali na enak način, kot je navedeno zgoraj, le da smo 
spreminjali možnost »Presets«, kjer smo jim dodelili nastavitev, ki je ustrezala 
izbranemu zvočnemu efektu. 
Nekatere zvočne efekte pa smo, če so bili dobro zajeti z našim mikrofonom, izločili iz 
posnetega zvoka in jih obrezali tako, da so ustrezali želeni dolžini. 
 
5.4. Barvna korekcija in gradacija 
 
Ko smo bili zadovoljni s celotno zvočno in glasbeno podlago, smo se lotili še zadnje 
faze pred izvozom videa, in sicer barvne korekcije ter gradacije. 
Najprej smo izbrali video, ki smo ga želeli barvno popraviti oziroma narediti barvno 




Slika 5.412: Primer izbranega videoposnetka za barvno korekcijo in gradacijo. 
 
Barvno korekcijo smo začeli z nastavljanjem beline. To smo dosegli z vzorčenjem bele 
barve. Na sliki 5.12 je primer neobdelanega videoposnetka, kjer smo za ravnovesje 
beline izbrali poročno obleko, saj je to najbolj bel del izbranega videoposnetka. Ko smo 
vzorčili belo barvo, je program samodejno določil belino. Zatem smo se lotili zviševanja 
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vrednosti zaslonke (»exposure«), kjer smo povišali vrednost na ena, saj je bil 
videoposnetek pretemen. S tem smo dosegli, da je bil videoposnetek bolj osvetljen 
tako v sencah kot v svetlih delih, česar pa nismo želeli, saj zaradi tega deluje bolj 
monoton (»flat«). Če temne tone preveč dvignemo, nastane na videoposnetku tudi 
dodaten šum, kar prinese neželene motnje. 
Barvno gradacijo in barvno korekcijo smo izvajali z že opisanim programom Colorista 
III. Funkcije, ki jih program izvaja zelo napredno in smo jih največkrat uporabljali, so: 
• Trikrožno urejanje barv. Krogi so razdeljeni v tri barvne kroge; eden nadzira 
sence (»shadow«), drugi srednje tone (»midtones«) in tretji poudarjene odtenke 
(»highlights«). V vsakem krogu je tudi barvni krog, za katerega je mogoče 
določiti barve v izbranih področjih odtenkov. 
• »Skin Overlay«. Gre za mrežo, ki predstavlja odtenke kože. Če so črte mreže 
vidne, pomeni, da so odtenki kože naravni in v pravem barvnem območju. Če 
črte niso vidne, pomeni, da so odtenki kože popačeni, kar največkrat kaže na 
to, da je slika premalo ali preveč saturirana. 
• HSL – »Hue, Saturation, Lightness« (odtenek, nasičenost, svetlost) in HSV – 
»Hue, Saturation, Value« (odtenek, nasičenost, vrednost). Gre za alternativne 
predstavitve barvnega modela RGB, ki so ga raziskovalci računalniške grafike 
oblikovali v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, da bi se bolj približali načinu, 
kako človeški vid zaznava barvne lastnosti [22]. V Coloristi je prikazan v obliki 
kroga, v katerem lahko izberemo vse osnovne barve barvnega kroga in z njimi 
določimo želeno vrednost odtenka, nasičenosti in svetlosti. S tem imamo veliko 
več nadzora nad posameznimi barvami, ki so zastopane v posnetku. 
 
Da smo odpravili težavo z izpranim izgledom, smo se lotili trikrožnega urejanja barv. 
Sence smo potemnili, saj smo želeli pridobiti več kontrasta, to pa dosežemo s 
potemnitvijo senc in posvetlitvijo svetlih delov. Posvetlili smo tudi srednje tone, saj smo 
želeli posvetliti obraza ženina in neveste. 
Svetlost videoposnetka smo nadzirali s svetlostnimi področji (»Lumetri Scopes«). Da 
je videoposnetek pravilno osvetljen, morajo biti vrednosti nad 10 in pod 80. V tem delu 
je svetlost videa pravilna; vse, kar je nad 80, je presvetlo in vse, kar je pod 10, je 
pretemno. V nekaterih primerih, če želimo efekt močnega kontrasta, pa je lahko 
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vrednost temnih delov tudi pod 10. Vse, kar je pri 0 in pri 100, so informacije, ki niso 
več obnovljive, saj so pretemne, da bi jih lahko posvetlili in dobili nove informacije, ali 
pa presvetle, da bi jih potemnili. 
Svetlostna področja so bolj referenčne krivulje, ki prikazujejo svetlost v izbranem 
videoposnetku, ki je prikazan na programskem monitorju. Konec koncev je 
najpomembneje, kako izgleda sam videoposnetek in ne kako izgledajo grafi. Na sliki 
5.13 je na levi strani graf osvetlitve vseh barv, na desni pa graf »Parade«, ki prikazuje 
svetlosti v posameznih barvah RGB. 
 
 
Slika 5.413: Grafi osvetlitve v videoposnetku. 
 
V naslednjem koraku smo se lotili barvne gradacije videoposnetkov, kar pomeni, da 
dodajamo barve videu in s tem stilsko oblikujemo videoposnetek. To daje končnemu 
videoposnetku bolj kinematografski izgled. 
Tega smo se najprej lotili tako, da smo dodali nasičenost. Nasičenost določa svetlost 
in intenzivnost barve. Ko je barvni odtenek toniran, se barvi dodata bela in črna (siva), 
da se zmanjša nasičenost barve. V smislu aditivnega barvnega modela svetlobe pa 
nasičenost deluje na lestvici, ki temelji na tem, koliko drugih odtenkov je predstavljenih 
v barvi [23]. 
Zatem smo prilagodili barve v trikrožnem urejanju barv, s katerim smo pri svetlih tonih 
poudarili tople barve in v sencah poudarili hladne turkizne barve. Opazili smo, da barve 
kože odstopajo, zato smo v srednjem tonu poudarili oranžno rumene barve, kar nam 
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je dalo pravilno barvo kože, kot je prikazano na sliki 5.14. Slednje smo preverili z izbiro 
»Skin Overlay«, ki deluje tako, da so na mestih, kjer je barva kože nastavljena na 
pravilne barvne vrednosti, vidni oranžni kvadrati na vseh vidnih delih kože. 
 
 
Slika 5.414: Trikrožno urejanje barv.  
 
Na sliki 5.15 je viden tudi primer uporabe na izbranem videoposnetku. V tem primeru 
je razvidno, da so barve kože pravilne, saj so kvadrati na koži jasni, razen na obrazu 






Slika 5.415: Prikaz mreže »Skin Overlay«. 
 
Kasneje smo se lotili še urejanja dodatnih nastavitev videoposnetka, kjer smo še malo 
bolj prilagodili videoposnetek našim željam. Dodali smo tudi t. i. »pop« filter, ki doda 
nekaj ostrine in več kontrasta. Z njim dosežemo, da so objekti, ki so v ospredju, 
vizualno bolj izrezani iz ozadja. Pri tem moramo biti previdni, kajti če z efektom 
pretiravamo, lahko izgleda zelo nenaravno. 
Zatem smo dodali efekt »vignette«, ki doda temno obrobo okoli videoposnetka. To je 
način, s katerim repliciramo občutek, da je na dan snemanja sonce svetilo v lečo, kar 
naredi črno obrobo okoli leče. To se največkrat zgodi, če snemamo s široko lečo. S 
tem pridobimo bolj kinematografski izgled videoposnetka in pritegnemo pozornost 
gledalca v center videoposnetka. 
Nato smo se lotili obdelave HSL, s katero smo spremenili tone barv, nasičenost in 
svetlost vsake barve posebej. Rdečo barvo smo spremenili v bolj oranžno in s tem 
ohranili lepo barvo kože. Oranžno barvo smo malce potemnili in jo nasičili, kar je 
vplivalo na svetle dele kože, rumeno barvo pa smo premaknili bolj k zeleni, saj smo 
želeli še bolj poudariti rastline in drevesa v ozadju. Zeleno smo nastavili proti modri, 
saj jo to naredi temnejšo, kar smo tudi želeli doseči. Posvetlili smo zeleno in rumeno 
barvo, saj sta bili malo pretemni za naš okus, modro pa smo nastavili bolj k turkizni, 
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saj je to popularen videz, ki sta ga želeli tudi stranki. Na sliki 5.16 so prikazane še 
ostale barve in odstotek barve, nasičenosti in svetlosti. 
 
 
Slika 5.416: HSL kontrolna plošča.  
 
 
Prilagodili smo še krivuljo, in sicer v obliki črke S, s katero potemnimo temne dele in 
zopet posvetlimo svetle dele, kot je prikazano na sliki 5.17. S tem dodamo 
videoposnetku še malo več kontrasta in tako naredimo vtis ostrega videoposnetka. 
Imamo možnost nadziranja vseh barv RGB ali pa samo vsake barve posebej. Pri vsaki 
barvi smo posebej določili, katero želimo poudariti v svetlih delih in katero v temnih. 
Ker smo želeli bolj oranžno rumeno ozadje, ki je bilo v večini v svetlih delih, smo 
poudarili rdečo in zmanjšali modro barvo. S tem smo dobili oranžno rdeč sončni zahod. 





Slika 5.417: Krivulja v rahli obliki črke S.  
 
S tem smo tudi končali končno barvno gradacijo. S to metodo smo obdelali vse 
videoposnetke. Na spodnjih slikah je prikazana primerjava videoposnetka pred barvno 






Slika 5.418: Videoposnetek pred barvno korekcijo in gradacijo. 
 
 
Slika 5.419: Videoposnetek po barvni korekciji in gradaciji.  
 
5.5. Izvoz poročnega videa 
 
Končani obdelavi barv in celotni montaži je sledil končni del, in sicer izvoz 
videoposnetka. Najprej smo pregledali celoten poročni video in popravili vse napake, 
ki smo jih opazili. Zatem smo izvozili video v format, ki sta ga želeli stranki. To smo 
storili tako, da smo v programu Adobe Premiere Pro izbrali funkcijo »Export – Media« 
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oziroma izvoz vsebine in v novo odprtem oknu izbrali želeni način izvoza 
videoposnetka. Odločili smo se za izvoz v format H.264 in H.264 Blu-ray. Pri izvozu v 
format H.264 smo izbrali že pripravljeno predlogo, in sicer »Match Source – High 
Bitrate«. Ta predloga ohrani enake nastavitve, kot so nastavitve sekvence, in doda 
ciljno bitno hitrost na 10 Mb/s, kar v praksi pomeni zelo dobro kakovost videa, vendar 
je zato tudi velikost posnetka večja. Za izvoz v format H.264 Blu-ray pa smo izbrali 
predlogo »HD 1080i 25«, ki omogoča enako število sličic na sekundo, kot smo jih imeli 
v ustvarjeni sekvenci. Ostalih nastavitev nismo spremenili, saj smo bili z obema 
predlogoma zadovoljni. Zatem smo izbrali možnost »Export« in tako izvozili 
videoposnetek. Na sliki 5.20 je prikazan primer okna za izvoz videoposnetka z 
nastavitvami za H.264 Blu-ray. 
 
 
Slika 5.520: Okno za izvoz videoposnetka z izbranimi nastavitvami.  
 
Po končanem izvozu smo videoposnetke posneli na disk in USB-ključ ter jih pokazali 
strankama. Oba sta bila zelo zadovoljna in navdušena nad projektom, dobili pa smo 
tudi veliko pohval in spodbude za ustvarjanje novih video vsebin. 
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6. SKLEP IN ZAKLJUČEK 
 
Cilj diplomskega dela je bil teoretično in predvsem praktično prikazati celoten proces 
produkcije poročnega videa od začetne do končne faze, pa tudi opozoriti na probleme, 
ki so se pojavili med projektom, in podati rešitve zanje. Med samim procesom sem 
ugotovil, da so zelo pomembne predpriprave na snemanje in vizualizacija končnega 
produkta. Tudi usklajevanje z ekipo je ključnega pomena. Menim, da s tem nismo imeli 
težav in smo vse, kar smo si zamislili, tudi uspešno izvedli. Najpomembneje pa je, da 
sta bili stranki zelo zadovoljni s končnim izdelkom. Izdelek ni bil namenjen širši javnosti 
in ni bil distribuiran oziroma objavljen na javnih platformah, ampak je bil namenjen zgolj 
zasebni uporabi mladoporočencev, kljub temu pa smo dobili tudi številne pohvale od 
sorodnikov in znancev, ki so videli končni izdelek. 
Probleme, ki smo jih imeli med snemanjem in kasneje pri montaži, sem v diplomskem 
delu opisal in tudi pojasnil rešitve zanje. Če povzamem, smo v produkcijski fazi, torej 
v fazi snemanja, imeli nekaj tehničnih težav, kot sta izpraznitev baterije na 
brezpilotnem zrakoplovu, ki pa smo jo vmes lahko napolnili, in nepričakovana 
zaustavitev snemanja kamere Panasonic Lumix GH3, kar smo na srečo hitro opazili in 
tako lahko nadaljevali snemanje. Ker gre za dogodek v živo, se je zgodila tudi kakšna 
časovna stiska oziroma je bilo treba tudi izpustiti kakšen kader, ki smo si ga zamislili 
posneti; primer tega je nezmožnost preleta z brezpilotnim zrakoplovom zaradi vetra. 
Tretja in najpogostejša težava, ki se zgodi vsakemu ustvarjalcu videov, pa je ta, da se 
v postprodukcijski fazi, torej ko že montiramo, skoraj vedno izkaže, da kakšen 
posnetek kljub prepričanju, da smo ga dobro izvedli, ni dobro posnet in je zato 
neuporaben. Zgodi se seveda tudi obratna stvar, kar je tudi čar montaže – kljub morda 
ne najboljšim posnetkom se z znanjem in ustvarjalnostjo da marsikaj popraviti in tako 
ustvariti dober kader v končnem izdelku. V postprodukcijski fazi, torej pri montaži 
oziroma obdelavi videoposnetkov, pa smo naleteli na težavo stabilizacije posnetkov, 
saj je bilo dosti posnetkov v bližnjem planu posnetih ročno in ne z drugimi pripomočki 
za snemanje. Te težave smo odpravili s pomočjo orodja »Warp Stabilizer« v programih 
Premiere Pro in After Effects. 
Skozi celoten proces produkcije poročnega videa smo torej naleteli na kar nekaj 
problemov in različnih ovir. Vse težave smo reševali sproti in vidimo lahko, kako 
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pomembno je biti dobro pripravljen na snemanje in kako časovno potratno lahko 
postane obdelovanje videoposnetka, če se ga ne lotimo s pravim pristopom in 
organiziranostjo. 
Dejstvo je, da je produkcija avdiovizualnih izdelkov s hitrim razvojem tehnologije vedno 
bolj razširjena. Kvaliteta produktov je vedno boljša, dostop do ustvarjanja pa je 
omogočen praktično vsakemu, saj kakovostno sliko lahko posnamemo že z mobilnim 
telefonom. Skupaj s programi za montažo področje videoprodukcije nudi veliko 
možnosti za ustvarjanje. Za kakovost danes ni več nujno potrebna zelo draga oprema, 
ampak predvsem kreativna oseba, ki upravlja s to opremo. Tako se s posameznikovo 
kreativnostjo krepi tudi zavedanje o svetu, z ustvarjalnostjo se pojavijo različne vsebine 
in sporočila, ki se z razvojem družbenih omrežij hitro širijo po svetu, in tako se razprava 
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